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JI^NQUEO CONCERTADO 24/B DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
B O L E T I N 
D E L A P V í N C I A E L E O N 
AdminístradÓB. — Ezcma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 24 DE AGOSTO DE 1976 
NÜM. 193 
No se publica domingos ni diat festivas 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada" nú-
mero *e este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación , del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a-̂ -Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y ¿nuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. > ' 
Todas laa cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo -autorizado por la Superioridad para amortizacíóa 
de empréstitos. 
Etna, iptidí» Pronal de Lefio 
M í o Recaudatorio de Tributos del Estado 
Zona de Astorga 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
Notificación embargo bienes 
muebles 
Don D a n i e l Blanco Perandones, Re-
c a u d a d o r - A u x i l i a r de P r i m e r a en 
la R e c a u d a c i ó n de Tr ibu to s de l Es-
tado de la Zona de Astorga, de la 
que es Recaudador T i t u l a r , don 
Juan-Bautista L lamas Llamas . 
Hago saber: Que en expediente ad-
minis t ra t ivo de apremio que se ins-
truye en esta R e c a u d a c i ó n contra don 
Benigno V i d a l Val l inas , que f i g u r a 
con domic i l i o en Vi l l ameca , para 
hacer efectivos sus d é b i t o s a l a H a 
cienda P ú b l i c a por e l concepto de 
Impuesto Indus t r i a l -L icenc ia Fiscal , 
ejercicio de 1975, po r u n i m p o r t e de 
Principal de 936 pesetas, m á s e l 20 
Por 100 de recargo de apremio y cos-
tas que se o r ig inen en e l p r o c e d í 
miento, con fecha de hoy se h a n d io 
tado las siguientes : 
"Dil igencia.—Notif icado e l deudor 
a que este expediente se refiere, sus 
débi tos a la Hacienda P ú b l i c a , con-
forme a lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 99-7 de l Reglamento Genera l de 
Recaudación, y no h a b i é n d o l o s satis-
techo, en c u m p l i m i e n t o de la p r o v i -
dencia de embargo de bienes dictada 
^ este expediente con fecha 3 de 
Junio de 1976, y de lo prevenido en 
^ a r t í c u l o . 114-5 de dicho Reglamen-
to y Regla 62-6 de su I n s t r u c c i ó n , de 
ctaro embargado e l v e h í c u l o m a t r í 
cula L E . 50.227 propiedad de l referido 
sujeto pasivo. 
Providencia.—Para c u m p l i r lo orde-
nado en e l a r t í c u l o 114-5 de l Regla-
mento Genera l de R e c a u d a c i ó n y en 
las Reglas 55-2 y 62-6 de su Ins t ruc-
ción, n o t i f í q u e s e la d i l igenc ia ante-
r i o r a l deudor, s iguiendo e l procedi-
mien to establecido en e l a r t í c u l o 99-7 
de l ci tado Reglamento, y d é s e cuenta 
a las Autor idades encargadas de los 
Registros y v ig i l anc i a de la c i rcu la-
ción, y a las d e m á s que proceda, para 
que tomen nota d e l , embargo p r a c t i -
cado y ordenen la captura, d e p ó s i t o 
y prec in to de l v e h í c u l o r e s e ñ a d o , para 
que acto seguido pongan e l mi smo a 
d i spos i c ión de esta R e c a u d a c i ó n . " 
Y e n c o n t r á n d o s e e l deudor declara-
do en r e b e l d í a en e l expediente, de 
acuerdo con lo ordenado en la Regla 
55-2 de la I n s t r u c c i ó n Genera l de 
R e c a u d a c i ó n y Contab i l idad , se le 
notifica, por medio de l presente edic-
to, las expresadas actuaciones, a d v i r 
t i é n d e l e : 
Que contra la d i l igencia de embar-
go y d e m á s p r o v e í d o s , de no ha l l a r l o 
conforme, p o d r á in terponer recurso 
ante la T e s o r e r í a de Hacienda de 
esta p r o v i n c i a en e l plazo de ocho 
d ía s , conforme dispone e l a r t í c u l o 187 
de l repet ido Reglamento.. 
E l p rocedimiento de apremio, aun. 
que se in terponga recurso, solamen^ 
te se s u s p e n d e r á en los t é r m i n o s y 
condiciones s e ñ a l a d o s en e l a r t í c u -
lo 190 de l Reglamento Genera l de 
R e c a u d a c i ó n . 
Astorga, a 9 de j u l i o de 1 9 7 6 . - E l 
Recaudador A u x i l i a r , Dan ie l Blanco 
Perandones.—V.0 8.° : El Jefe del Servi 
ció , A u r e l i o V i l l á n Cantero. 3567 
Zopa de Valencia de Don Juan 
Ayuntamiento de Villamañán 
D o n F é l i x S a l á n Gallego, Recauda-
dor de Contr ibuciones e Impuestos 
de l Estado en l a expresada zona de 
Valenc ia de D o n Juan. 
Hago saber: Que en expediente ad-
m i n i s t r a t i v o de apremio que se t r a -
m i t a por • esta R e c a u d a c i ó n contra 
don A n g e l Gar r ido Pr ie to para hacer 
efectivos d é b i t o s a l a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a de l Duero po r u n i m -
porte p r i n c i p a l de 250 pts. y 50 pts. 
por recargos de apremio, correspon-
diente a l ejercicio de 1974, con fecha 
8 d e l presente mes de j u l i o se ha dic-
tado la s igu ien te : 
"Providencia—Resul tando no haber 
sido posible prac t icar las di l igencias 
de embargo de bienes acordadas en 
e l presente expediente que se t r a m i t a 
contra e l deudor a la C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a de l Duero , don A n g e l 
Ga r r i do Pr ie to por carecer de los m i s -
mos en este t é r m i n o m u n i c i p a l as í 
como en la Zona, h a b i é n d o s e ausen-
tado de la local idad y d e s c o n o c i é n -
dose su ac tual paradero, s e g ú n se jus -
t i f i c a todo el lo en e l e x p e d i e n t é ; 
r e q u i é r a s e l e por medio de Edictos en 
la Casa Consis tor ia l de este A y u n t a -
mien to y BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v i n c i a conforme dispone el ar t . 99 de l 
Reglamento Genera l de R e c a u d a c i ó n 
y Regla 55-7 de su I n s t r u c c i ó n para 
que, sí t ranscurr idos los ocho d í a s h á -
biles siguiente a su p u b l i c a c i ó n no ha 
comparecido por sí o representante 
lega l en e l expediente a efectos de 
satisfacer sus descubiertos o s e ñ a l a r 
domic i l io , s e r á declarado en r e b e l d í a , 
de acuerdo con e l ar t , 99.7 de dicho 
Reglamento y c o n t i n u á n d o s e el ex-
pediente hasta su u l t i m a c i ó n " . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c imiento y n o t i f i c a c i ó n a l deudor, con 
l a advertencia de que, contra l a pre-
inserta Providencia puede reclamar 
ante e l Sr. Tesorero de Hacienda en 
e l plazo de los 8 d í a s h á b i l e s s iguien-
tes a l de la p u b l i c a c i ó n d e l presente 
Edic to en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
provinc ia , b ien entendido que, cual -
qu ie r recurso que pueda presentarse, 
no s u s p e n d e r á e l procedimiento de 
apremio a no ser que se garantice e l | 
pago de la deuda o se consigne su 
impor t e en los t é r m i n o s y condiciones 
que establece el ar t . 190 de l Regla-! 
m e n t ó Genera l de R e c a u d a c i ó n . 
' V i l l a m a ñ á n a 9 de j u l i o de 1976.— 
E l Recaudador, F é l i x S a l á n Gallego.— 
V.0 B.0: E l Jefe d e l Servicio, A u r e l i o 
V i l l á n . 3566 
Zona de Oistierna 
Don Vicente Alonso G a r c í a , Recauda-
dor de Tr ibu tos de l Estado en la 
Zona de Cist ierna. 
Hace saber: Que por la Exce len t í s i -
ma D i p u t a c i ó n de e.ta provincia y en 
cada una de las relaciones de deudores 
por los conceptos y ejercicios que 
a l final se indican , se ha dictado la 
s iguiente: 
Providencia.—En uso de la facul -
tad que me confieren los a r t í c u l o s 95 
100 y 101 del R. G. de R e c a u d a c i ó n de-
claro incurso el importe del d é b i t o re-
laciones de deudores en el recargo 
del veinte por ciento y dispongo se 
proceda e j e c u t i v a m e n t e contra el 
pa t r imon io de l deudor con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento. 
L a preinserta p rovidenc ia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De r e p o s i c i ó n ante la prop ia Ex-
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n en ©1 plazo de 
ocho d í a s h á b i l e s . 2.° De la reclama-
c ión e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a ante e l 
T r i b u n a l correspondiente en l a Dele-
g a c i ó n de Hacienda de esta p rov inc ia . 
Dichos plazos se c o n t a r á n desde e l s i -
guiente d í a a l de la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc ia y e x p o s i c i ó n en e l 
A y u n t a m i e n t o . Los mot ivos de oposi-
c ión para fundamentar e l recurso o 
r e c l a m a c i ó n , s e r á n los determinados 
en los a r t í cu los 137 de la Ley General 
Tr ibutar ia y 95-4 del Reglamento Ge-
neral de R e c a u d a c i ó n . 
Y no siendo posible como se j u s t i -
fica documentalmente not i f icar con-
forme de termina e l a r t í c u l o 99-2 de l 
citado Reglamento la anter ior p ro-
videncia a l sujeto pasivo que a l final 
se relaciona por ser desconocidos su 
domic i l i o y paradero, as í como por 
ignorar q u i é n e s puedan ser sus re-
presentantes legales en esta Zona de 
R e c a u d a c i ó n , cumpl iendo lo dispues-
to en e l ar t . 99-7 de l repet ido t ex to 
legal, se hace la no t i f i cac ión por me-
dio de l presente edicto que d e b e r á 
ser publ icado en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p rov inc ia y A y u n t a m i e n t o res-
pect ivo. 
De acuerdo con e l a r t í c u l o 102-1 
de l R. G. de R e c a u d a c i ó n , requiero a 
dicho deudor para que dentro de las 
ve in t i cua t ro horas haga pago del dé-
b i to en esta Oficina de Recaudac ión" 
sita en Cist ierna, a d v i r t i é n d o l e qUg 
de no hacerlo as í se p r o c e d e r á inme-
diatamente a l embargo de sus bienes 
As imismo se le requiere para que 
en e í plazo de ocho d í a s , a l no hacer 
efectivos sus descubiertos, comparez-
ca é n e l expediente por sí o por me-
dio de representante, ya que trans-
cu r r ido dicho plazo s in personarse el 
interesado, s e r á declarado en rebel-
d í a mediante p rov idenc ia dictada en 
el expediente por e l Recaudador 
p r a c t i c á n d o s e a partir de este momento 
todas las notificaciones en la Oficina 
de R e c a u d a c i ó n , por s imple lectura de 
las mismas (a r t í cu lo 97 del R. G. R.). 
Los requer imientos anteriores son 
recurr ib les ante e l Sr. Presidente de 
la Excma. D i p u t a c i ó n en el plazo de 
ocho d í a s , contados desde el siguiente 
a su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia y e x p o s i c i ó n a l público 
en el Ayun tamien to (a r t í cu lo 187-1 del 
R. G. R e c a u d a c i ó n ) . 
L a in t e rpos i c ión de cualquier recurso 
o r e c l a m a c i ó n no p r o d u c i r á l a suspen-
s ión del procedimiento de apremio, a 
menos que se garantice el pago de los 
d é b i t o s perseguidos o se consigne el 
importe de és tos en la forma y térmi-
nos que se expresan en el a r t í cu lo 190 
del R. G. de R e c a u d a c i ó n . 
R E L A C I O N DE LOS SUJETOS P A S I V O S A Q U E SE REFIERE E L PRESENTE EDICTO 
Sujeto pasivo Municipio 
Valores recibos 
Ignacio Pascual G a r c í a 
Ezequlel Montenegro Hoyos 
Valores certificaciones 
Petra, Ramos A n d r é s 
Luc iano Montejo P e ñ a -, 
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Cistierna, 15 de j u n i o de 1976.—El Recaudador, Vicente Alonso Garc ía .—V,0 B . ' : Él Jefe del Servicio, Aurelio 
V i l l á n Cantero. 
ANUNCIO OFICIAL 
D o n J o s é Lu i s Nie to A l b a , Recauda-
dor de Contr ibuciones e Impuestos, 
Juan de Badajoz, 3, L e ó n . 
Se encuentran abiertas las recau-
daciones que seguidamente se re la-
cionan, en las que se i n c l u y e n fechas 
de cobranza e i t inerar ios a seguir, 
pertenecientes a los a ñ o s 1975 y 1976. 
Agfosío. 
D í a 20.—La M i l l a de l R ío , cuota l ú -
pulo . , 
D í a 20.—Ayuntamiento de Carr izo, 
cuota l ú p u l o . 
D í a 21.—En Mataluenga, cuota l ú p u -
lo. 
D í a 23.—En Q u i n t a n i l l a S o 11 a m a s. 
Llamas de la Ribera y San R o m á n 
de los Caballeros, cuota l ú p u l o . 
D í a 24.—San R o m á n de la Vega y 
V i l l o r í a de Orbigo, cuota l ú p u l o . 
D í a 25.—Vegas de l Condado y Riose-
co de Tapia, cuota l ú p u l o . 
D í a 26.—Cimanes de l Tejar , V e l i l l a 
de la Reina y Alcoba de la Ribera , 
cuota l ú p u l o . 
D í a 27.—Armellada y en Turc ia , cuota 
l ú p u l o . 
D í a 28.—Benavides de Orbigo, cuota 
l ú p u l o . . ' 
Los que, no satisfagan las mismias, 
p o d r á n real izar lo sin recargo alguno 
hasta e l 15 de octubre en L e ó n , calle 
Juan de Badajoz, 3 (oficinas recau-
datorias), de l 16 a l ú l t i m o d í a 5 por 
100, y 1.° nov iembre con e l 20 por Iw-
Pueden domic i l i a r e l pago en cual-
quier E n t i d a d bancaria. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l conocimiento y efectos. 
L e ó n , 16-8-1976—José L u i s Nieto 
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